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a. Kelengkapan unsur isi buku (2O%) I 5
b. Ruang lingkup dan kedalarnan
pembahasan {30%"} t2 7,5 7
c. Kecukupan dan kemutahiran
data/informasi dan metodolosi (3O%) 12 7,5 7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas
terbitan/bukut {2O%i 8 5 /
Total = {tOO%} 40 25
lYilai Pengusul e.3
Catatan Nilai Buku Oleh Reviewer
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a. Kelengkapan unsur isi buku (20%i 8 5 t
b. Ruang lingkup dan kedalaman
pembahasan (3O7o) t2 7,5 I
c. Kecukupan dan kemutahiran
data/informasi dan metodoloei {3070) t2 7,5 1
d. Kelengkapan unsur dan kualitas
terbitan / buku.t f 2 Oo/"1 8 5 q
Total = {l00o/o} 40 26
l$ilai Pengusul LL
Catatan Nilai Buku Oleh Reviewer
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